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Jocelyne Arquembourg, maître de conférences à l'Institut français de presse, Université Paris II; 
chercheur au CARISM. 
Aurélie Aubert, docteur en Sciences de l'information et de la communication, ATER à l'Université 
Paris III; membre du laboratoire Communication et Politique du CNRS. 
Camelia Beciu, professeur associé à l'Université de Bucarest, faculté de Journalisme ; chercheur à 
l'Institut de sociologie de l'Académie roumaine. 
Rodney Benson, professeur à New York University. 
Saïda Chraibi, professeur-assistant à l'Université Mohammed V de Rabat. 
Simonetta dula, doctorante à l'Université de Marne-la-Vallée. 
Fausto Colombo, professeur à l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan. 
Olivier Côté, doctorant à l'Université Laval de Québec, département d'Histoire. 
Bernadette Dufrene, maître de conférences HDR à l'Université Grenoble II ; chercheur au laboratoire 
Culture et Communication, Université d'Avignon. 
José-Luis Fece, professeur à l'Université Carlos III de Madrid. 
Richard Godin, professeur adjoint à l'Université de Moncton ; professeur associé à l'Université Laval 
de Québec; chercheur associé au laboratoire Communication et Politique du CNRS. 
Juan-Carlos Guerrero-Bernal, chargé de cours à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et 
à l'Institut d'études politiques de Paris ; doctorant au Centre d'étude des mouvements sociaux, Institut 
Marcel Mauss - EHESS. 
Cristina Hermeziu, assistante à l'Université de Iasi, Roumanie. 
Christine Landfried, professeur à l'Université de Hambourg; chercheur à l'Institut für 
Sozialwissenschaften. 
Guy Lochard, professeur à l'Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, UFR Communication ; directeur 
du CIM-CREDAM. 
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Jakub Lubelski, diplômé de relations internationales de l'Université européenne Joseph Tischner de 
Cracovie ; membre de la rédaction de la revue Pressje. 
Arnaud Mercier, professeur à l'Université de Metz; chercheur au Centre de recherche sur les 
médiations (CREM). 
Jens-Christoph Müller, doctorant à l'Université de Hambourg, Institut für Sozialwissenschaften. 
Joanna Miadowicz, doctorante à l'Université de Marne-la-Vallée. 
Joanna Nowicki, maître de conférences HDR à l'Université de Marne-la-Vallée, Institut Hannah 
Arendt. 
Manuel Palacio, professeur à l'Université Carlos III de Madrid. 
Michael Palmer, professeur à l'Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, UFR Communication; 
directeur du CIM-CHRIME. 
Martin Paquet, professeur à l'Université Laval de Québec, département d'Histoire. 
José Rebelo, professeur à l'Institut supérieur des sciences du travail et de l'entreprise (ISCTE), 
Université de Lisbonne. 
Kolja Raube, doctorante à l'Université de Hambourg, Institut für Sozialwissenschaften. 
Astrid Reining, doctorante à l'Université de Hambourg, Institut für Romanistik. 
Wolfgang Settekorn, professeur à l'Université de Hambourg ; chercheur à l'Institut für Romanistik. 
Valerie Streit, chercheur à New York University. 
Gérôme Truc, moniteur de Sociologie à l'Université Paris VII - Denis Diderot ; allocataire de recherche 
au Centre d'étude des mouvements sociaux, Institut Marcel Mauss - EHESS. 
Irina Vassiléva-Hamédani, chercheur associé au laboratoire Communication et Politique du CNRS. 
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